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ABSTRAK 
Strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan 
(PAIKEM) merupakan strategi pembelajaran untuk mengembangkan 
keterampilan dan pemahaman siswa dengan penekanan belajar sambil bekerja 
(learning by doing). Strategi ini dapat menjadi alternatif agar tujuan pendidikan 
Islam dapat tercapai dengan baik. 
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan penerapan strategi 
PAIKEM pada mata pelajaran fiqih di MI Darul Hikmah Bantarsoka purwokerto 
barat. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya 
menguasai materi pelajaran tetapi mampu mengamalkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penerapan Strategi 
Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) pada 
Mata Pelajaran Fiqih Kelas Rendah di MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto 
Barat Tahun Pelajaran 2013/2014? 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi digunakan untuk memperoleh 
data tentang proses penerapan starategi PAIKEM pada mata pelajaran Fiqih kelas 
rendah di MI Darul Hikmah Bantarsoka. Metode wawancara digunakan untuk 
memperoleh penjelasan langsung tentang situasi yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti yaitu penerapan strategi PAIKEM pada mata pelajaran 
Fiqih kelas rendah. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 
data tentang gambaran umum MI Darul Hikmah, dan foto-foto penerapan stategi 
PAIKEM Pada mata pelajaran fiqih kelas rendah. Untuk menganalisis data, 
penulis melakukan penelaahan seluruh data, reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi.  
Hasil dari penelitian ini adalah para guru sudah dapat menerapkan 
menerapkan strategi PAIKEM dengan baik. Keterlibatan siswa dalam kegiatan 
pembelajaran dapat mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka 
dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Diantara strategi PAIKEM yang 
telah dditerapkan adalah Card Short, Index Card Match, Ceramah Plus, Small 
Group Discussion dan Reading Aloud. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tantangan dunia pendidikan saat ini tidaklah ringan karena selain 
dituntut untuk dapat melahirkan manusia-manusia yang mampu menguasai 
tekhnologi dan informasi agar dapat bersaing di dunia internasional, 
pendidikan juga dituntut untuk dapat mengembangkan potensi spiritual 
keagamaan dengan menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, berbudi pekerti yang luhur 
sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 
No.20 Tahun 2003 : 
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab”. (Depdiknas, 2003:7) 
 
Untuk dapat mengembangkan potensi spiritual keagamaan tersebut, 
maka Pendidikan Agama Islam diperlukan sebagai usaha sadar yang dilakukan 
pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 
memahami dan mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. (Abdul Majid dan Dian Andayani, 2005 : 132) 
Proses pendidikan pada umumnya dapat dilaksanakan oleh siapapun, 




berlangsung dalam suatu lembaga pendidikan yang bernama sekolah. Dalam 
suatu sekolah diatur segala sesuatunya secara sistematis dalam rangka 
mencapai tujuan yang diharapkan. Dan tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai 
melalui kegiatan pembelajaran. 
Dalam kegiatan pembelajaran terdapat komponen-komponen yang 
saling mendukung satu sama lain. Komponen tersebut diantaranya yakni 
tujuan, materi, strategi, guru, siswa, evaluasi, fasilitas, dan lingkungan belajar 
(Sunhaji, 2009 : 20). 
Tujuan merupakan komponen pertama yang harus ditetapkan dalam 
proses belajar mengajar karena tujuan berfungsi sebagai indikator tercapainya 
keberhasilan dalam sebuah pembelajaran. Dengan tujuan yang jelas dan 
operasional, dapat ditetapkan materi atau bahan pelajaran sebagai isi dari 
proses pembelajaran. Metode dan strategi yang dipilih serta digunakan dalam 
proses pembelajaran harus mempertimbangkan tujuan dan materi yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
Secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara. 
Sedang secara umum strategi ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun strategi pembelajaran 
bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru-murid dalam perwujudan 
kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Atau 
dengan kata lain strategi pembelajaran merupakan sejumlah langkah yang 
direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Untuk 
itu guru memerlukan wawasan yang mantap tentang kemungkinan- 
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kemungkinan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang telah 
dirumuskan. (Pupuh Fathurrohman, 2011 : 3) 
Pelaksanaan pembelajaran sangat diwarnai oleh kejelasan tujuan, 
strategi pencapaian tujuan, dan keterlibatan siswa dalam mencapai tujuan itu. 
Karena belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri, 
sehingga diperlukan strategi pembelajaran aktif. (Melvin L. Silberman, 2011 : 
9) Selain itu guru juga harus mau berkreatifitas dalam pengelolaan kelas untuk 
mendukung pola kegiatan pembelajaran yang menarik sehingga situasi belajar 
di sekolah akan lebih hidup. 
Mata pelajaran fiqih merupakan salah satu bagian dari rumpun mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk mengenal, 
memahami, menghayati, dan mengamalkan hukun Islam yang diharapkan 
dapat menjadi dasar pandangan hidup (Depag, 2003:2). Oleh karena itu dalam 
pembelajarannya memerlukan strategi yang dapat membimbing, melatih, dan 
membiasakan peserta didik untuk menjadikan hukum Islam sebagai pedoman 
dalam mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. 
Pada kenyataannya proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
termasuk di dalamnya mata pelajaran fiqih yang ada, masih mempertahankan 
metode dan strategi tradisional seperti ceramah dan demonstrasi praktik-praktik 
ibadah. Oleh karena itu dalam pendidikan selama dekade ini muncul pemikiran 
kritis merenovasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang lebih variatif, 
inovatif, dan konstruktif dalam mengkonstruksi wawasan pengetahuan dan 
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implementasinya yang mampu meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta 
didik (Tritanto, 2009 : 8-9). 
Salah satu hasil dari pemikiran tersebut adalah adanya strategi 
pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau 
biasa disebut dengan strategi PAIKEM. Strategi ini dapat menjadi alternatif 
agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai dengan baik. 
MI Darul Hikmah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 
menerapkan strategi PAIKEM dalam proses pembelajaran fiqih sehingga 
menghasilkan lulusan yang yang tidak hanya menguasai materi tetapi mampu 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menarik minat 
orang tua untuk menyekolahkan anaknya di MI Darul Hikmah yang ditandai 
dengan meningkatnya jumlah peserta didik yang mendaftar setiap tahunnya 
(wawancara dengan Mokhamad Nukman, S. Ag pada tanggal 17 Mei 2013). 
 Menurut Widyaningsih, S.Pd.I selaku guru mata pelajaran Fiqih di MI 
Darul Hikmah (wawancara pada tanggal 24 Mei 2013), bahwa kegiatan belajar 
mengajar di sekolah khususnya kelas satu harus dikelola agar tercipta suasana 
pembelajaran yang menarik dan mendukung siswa untuk aktif  dalam kegiatan 
pembelajaran. Oleh karena itulah diterapkan strategi pembelajaran aktif, 
inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). Selain itu juga agar 
peserta didik tidak merasa jenuh dan terbebani dalam belajar karena kelas satu 
merupakan kelas pertama yang dijalani oleh peserta didik setelah belajar 
sambil bermain pada masa taman kanak-kanak. Syamsul Yusuf ( 2008: 64) 
juga mengatakan bahwa pada masa sekolah, siswa mencapai masa obyektif 
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tinggi. Masa mencoba dan bereksperimen, yang distimulir oleh dorongan-
dorongan menyelidiki dan rasa ingin tahu yang sangat besar. Masa pemusatan 
dan penimbunan tenaga untuk berlatih, menjelajah dan bereksplorasi. 
MI Darul Hikmah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal 
yang menjadikan fiqih sebagai salah satu mata pelajaran pokok yang harus 
diberikan kepada peserta didik. Dengan adanya mata pelajaran fiqih tersebut, 
peserta didik diharapkan dapat menguasai dan melaksanakan kegiatan ibadah 
sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga tidak hanya sekedar menguasai 
materi pelajaran tetapi juga mampu mengamalkannya. 
Agar harapan tersebut dapat tercapai, MI Darul Hikmah melakukan 
beberapa upaya diantaranya pelaksanaan shalat dhuhur berjamaah setiap hari. 
Bagi siswa kelas satu dan kelas dua yang pulang lebih awal maka diadakan 
pelatihan praktek shalat sepulang sekolah. Kegiatan ini dilakukan setiap hari 
dengan cara klasikal atau bersama-sama dan dengan bacaan jahr atau 
dikeraskan suaranya. Hal tersebut selain sebagai bentuk pembelajaran juga 
sebagai proses pembiasaan bagi peserta didik agar tidak hanya menguasai 
materi shalat sebagai mata pelajaran fiqih, tetapi juga agar peserta didik dapat 
mempraktekkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari 
(wawancara dengan Mokhamad Nukman, S.Ag pada tanggal 17 Mei 2013). 
Pembelajaran fiqih kelas I dan kelas II di MI Darul Hikmah tidak hanya 
terbatas pada pemberian materi saja akan tetapi juga diadakan praktek dan 
pembiasaan. Selain itu agar siswa dapat menguasai materi dengan baik, guru 
menerapkan strategi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 
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Menyenangkan (PAIKEM). Sebagai contoh: agar pembelajaran berlangsung 
efektif, maka bagi tingkat dasar atau kelas I, MI Darul Hikmah menyediakan 
dua guru dalam setiap proses pembelajaran termasuk mata pelajaran fiqih. 
Dengan demikian peserta didik mendapatkan pengawasan lebih sehingga 
kegiatan pembelajaran dapat lebih efektif dan terkontrol (wawancara dengan 
Widyaningsih, S.Pd.I pada tanggal 24 Mei 2013). 
Contoh lain dari penerapan strategi PAIKEM antara lain sebagai 
berikut : 
1. - Standar Kompetensi 
Mengenal lima rukun Islam 
- Kompetensi dasar 
Menyebutkan lima rukun Islam 
- Indikator Pencapaian Hasil Belajar 
 Menyebutkan isi rukun Islam 
 Menghafal isi dari rukun Islam secara urut 
 Menentukan urutan rukun Islam 
 Menjelaskan manfaat mempalajari lima rukun Islam 
Pada materi ini, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dilakukan 
adalah untuk tiga kali pertemuan. Kegiatan pembelajaran yang pertama 
dilakukan oleh guru adalah melakukan apersepsi, setelah itu siswa diminta 
untuk membaca materi mengemukakan hasil bacaannya dengan dibimbing 
oleh guru menggunakan metode tanya jawab. Guru akan memberikan 
pertanyaan dan siswa diminta untuk menjawab dengan mengangkat tangan 
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terlebih dahulu. Hal ini akan mendorong siswa agar aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. Selanjutnya agar siswa dapat menghafal rukun Islam secara 
urut, guru mengajak siswa untuk bernyanyi bersama lagu Rukun Islam 
dengan nada lagu balonku. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah 
menghafal materi tanpa terbebani karena menyanyi merupakan kegiatan 
yang menyenangkan. 
Pada kegiatan selanjutnya agar siswa dapat menentukan urutan rukun 
islam, guru membuat bagan berbentuk bunga dari kertas dengan lima 
tangkai kelopak bunga yang masing-masing berisi nomor urut dan isi dari 
rukun islam. Guru akan melakukan tanya jawab dengan siswa, dan bagi 
siswa yang dapat menjawab akam mendapat kesempatan untuk menempel 
salah satu kertas berbentuk bunga tersebut. Hal ini membuktikan bahwa 
guru mau berinovasi dan berkreatifitas dalam pengelolaan kelas untuk 
mendukung kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan 
(wawancara dengan Widyaningsih, S.Pd.I pada tanggal 27 Mei 2013). 
2. - Standar Kompetensi 
Mengenal tata cara bersuci dari najis 
- Kompetensi Dasar 
Menjelaskan pengertian bersuci dari najis 
- Indikator Pencapaian Kompetensi 
 Menjelaskan arti bersuci 
 Menyebutkan dasar hukum bersuci dari najis 
 Menyebutkan macam-macam najis 
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 Menjelaskan manfaat-manfaat bersuci 
Pada materi ini, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan agar siswa 
lebih aktif adalah dengan bermain kartu. Guru menbuat kartu 
berpasangan yang berisi macam-macam najis dan artinya. Kemudian 
kartu-kartu tersebut dibagikan kepada siswa untuk dicari pasangannya. 
Setelah ditemukan, kartu tersebut ditempel pada papan tulis. Dengan 
demikian, siswa menjadi lebih semangat dan aktif dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran (wawancara dengan Widyaningsih, S.Pd.I pada 
tanggal 27 Mei 2013). 
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan komprehensif, 
maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian dengan judul “Penerapan 
Strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan 
(PAIKEM) pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas Rendah di MI Darul Hikmah 
Bantarsoka Purwokerto Barat Tahun Pelajaran 2013/2014 ”. 
 
B. Definisi Operasional 
Definisi operasional dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang 
jelas terhadap objek pembahasan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman 
dalam memahami maksud dan tujuan penelitian. 
1. Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 
Menyenangkan (PAIKEM) 
Penerapan merupakan pemasangan atau perihal mempraktikkan 
(Depdikbud, 2007: 935). Yang dimaksud penerapan disini adalah proses 
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strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan 
(PAIKEM) yang diterapkan oleh guru mata pelajran fiqih terhadap peserta 
didik dalam proses pembelajaran di MI Darul Hikmah Bantarsoka 
Purwokerto Barat. 
Strategi Pembelajaran merupakan pola umum kegiatan guru-murid 
dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 
telah digariskan. Sedangkan istilah PAIKEM sendiri  adalah pembelajaran 
bermakna yang dikembangkan dengan cara membantu peserta didik 
membangun keterkaitan antara informasi (pengetahuan) baru dengan 
pengalaman (pengetahuan lain) yang telah dikuasai peserta didik. Peserta 
didik dibelajarkan bagaimana konsep tersebut dapat digunakan di luar 
kelas (Agus Suprijono, 2009: IX). 
Jadi Penerapan Strategi PAIKEM  yang dimaksud dalam skripsi ini 
adalah pelaksanaan pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam 
menciptakan pembelajaran bermakna yang dikembangkan dengan cara 
membantu peserta didik membangun keterkaitan antara informasi  
(pengetahuan) baru dengan pengalaman (pengetahuan lain) yang telah 
dimiliki peserta didik. 
2. Mata Pelajaran Fiqih Kelas Rendah 
Mata pelajaran fiqih dalam kurikulum madrasah adalah suatu 
bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan 
untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum islam 
yang kemudian menjadi pandangan hidupnya (way of life) melalui 
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kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, dan 
pembiasaan (Depag, 2003: 2). 
Kelas rendah dalam pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar adalah 
kelas I, II, dan III. Namun, dalam penelitian ini yang dimaksud Mata 
Pelajaran Fiqih Kelas Rendah oleh penulis adalah mata pelajaran fiqih 
yang diajarkan pada kelas I dan kelas II di MI Darul Hikmah Bantarsoka 
Purwokerto Barat karena kelas III lebih sering menggunakan ceramah 
dalam pembelajran fiqih (wawancara dengan Siti Marfungah, S.Pd.I pada 
tanggal 27 Mei 2013). 
3. MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat 
MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat adalah lembaga 
pendidikan dibawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU yang 
berada di wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan lokasi 
penelitian tempat penulis melaksanakan penelitian. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang  masalah tersebut di atas, maka penulis dapat 
merumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana Penerapan Strategi 
Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) 
pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas Rendah di MI Darul Hikmah Bantarsoka 





D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian adalah untuk 
mendeskripsiakan secara obyektif dan analitis tentang penerapan strategi 
pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada mata 
pelajaran fiqih kelas rendah di MI Darul Hikmah Bantarsoka Kecamatan 
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Memberikan gambaran dan informasi mengenai penerapan strategi 
pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada 
mata pelajaran fiqih kelas rendah di MI Darul Hikmah Bantarsoka 
Purwokerto Barat. 
b. Memberikan sumbangan informasi bagi para pendidik untuk 
meningkatkan kualitas mata pelajaran fiqih, khususnya bagi pendidik 
di MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat. 
c. Sebagai wacana dan menambah wawasan pendidikan bagi mahasiswa  
STAIN Purwokerto jurusan Tarbiyah, khususnya bagi penulis. 
d. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya perbendaharaan 
pustaka STAIN Purwokerto. 
 
E. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka merupakan kerangka teoritik yang mengemukakan 
teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang di bahas. Adapun 
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Telaah pustaka ini adalah sebagai seleksi terhadap masalah-masalah yang 
akan di angkat menjadi topik penelitian. Dalam penelitian ini masalah yang 
penulis teliti adalah tentang penerapan strategi pembelajaran aktif, inovatif, 
kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) pada mata pelajaran fiqih 
kelas I dan kelas II di MI Darul Hikmah Bantarsoka. 
Bagian telaah pustaka dalam penelitian ini di tulis dengan tujuan 
untuk menunjukan karya-karya, baik yang berupa buku, makalah, jurnal, 
ataupun skripsi yang telah di tulis oleh beberapa orang yang memiliki wilayah 
kaji sama dengan penulis dan sekaligus untuk menunjukan perbedaan yang 
ada di dalamnya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun 
karya-karya tersebut adalah: 
Dalam bukunya Ismail SM, M. Ag yang berjudul “Strategi 
Pembelajaran Agama Islam berbasis PAIKEM”, dalam buku beliau 
merangkum mengenai PAIKEM dari landasan yuridis sampai dengan 
penerapan PAIKEM melalui setting kelas serta aplikasi praktis strategi 
PAIKEM dalam pembelajaran Agama Islam. 
Skripsi saudara Saekhu mahasiswa Jurusan Tarbiyah Prodi PAI pada 
tahun 2009 dengan judul “Penerapan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 
Menyenangkan (PAKEM) pada Mata Pelajaran PAI di SD Negeri 
Gunungmujil Kedungpring Kemranjen Banyumas.” Dalam skripsinya 
dijelaskan bahwa penerapan PAKEM sudah dilaksanakan dengan baik oleh 
guru PAI. Hal ini didukung dengan penggunaan komponen-komponen 
PAKEM seperti, buletin pagi, papan absen mandiri, uji cakap mandiri dan 
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sabagainya. Dengan PAKEM siswa menjadi antusias, semangat dan senang 
untuk mengikuti pembelajaan. Selain itu prestasi siswa baik dalam ranah 
kognitif, afektif dan psikomotik menjadi lebih baik dan stabil. 
Skripsi saudari Supriyatin mahasisiwi Jurusan Tarbiyah Prodi PAI 
pada tahun 2009 dengan judul “Aplikasi Model PAKEM dalam Pembelajaran 
PAI di SD Negeri 1 Kedunggede Banyumas.” Hasil penelitiannya 
menjelaksna bahwa model PAKEM sudah dilaksanakan. Penerapan prinsip 
model PAKEM dalam pembelajaran PAI sudah terpenuhi. Perencanaan 
pembelajaran mengacu pada GBPP dan mendukung terselenggaranya 
pembelajaran model PAKEM. Sarana dan prasarana sudah mendukung 
pembelajaran dengan model tersebut. Akan tetapi tidak semua materi PAI 
dapat menggunakan model PAKEM dalam pembelajaran. Selain itu prestasi 
siswa dari tahun ke tahun meningkat setelah menerapkan PAKEM. 
Skripsi saudara Nursa’id dari Jurusan Tarbiyah Prodi PAI pada tahun 
2011 dengan judul “Implementasi Model PAIKEM dalam Pembelajaran Fiqh 
di Madrasah Diniyah Nujumul Huda Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2010/2011.” Dari penelitian yang telah dilakukan 
di Madrasah Diniyah Nujumul  Huda ini saudara Nursaid lebih memfokuskan 
kepada pembuktian bahwasanya madrasah tersebut sudah menerapkan model 
PAIKEM dilihat dari penggunaan pendekatan, strategi, metode dan setting 
kelas yang sesuai dengan model PAIKEM. 
Kesimpulan dari ketiga skripsi yang dijadikan penulis sebagai kajian 
pustaka adalah memiliki persamaan pada tema yang diangkat, yaitu tentang 
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penerapan model pembelajaran aktif. Hanya saja terdapat perbedaan pada 
mata pelajaran yang diteliti. Adapun skripsi karya saudara Nursa’id memiliki 
persamaan pada mata pelajaran fiqih, namun penelitian ini berlokasi di 
lembaga pendidikan nonformal berupa madrasah diniyah. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, 
maka perlu dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian 
awal, bagian inti dan bagian akhir. 
Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, 
halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman 
persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 
Bagian inti terdiri dari lima bab, yaitu : 
BAB I berisi tentang Pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 
pustaka, dan sistematika penulisan. 
 BAB II Strategi PAIKEM pada Mata Pelajaran Fiqih, terdiri atas 
enam sub bab. Sub bab yang pertama tentang strategi pembelajaran, meliputi 
pengertian strategi pembelajaran dan prinsip-prinsip penggunaan strategi 
pembelajaran. Sub bab yang kedua tentang Strategi PAIKEM, meliputi: 
pengertian strategi PAIKEM, landasan yuridis dan landasan psikologis-
pedagogis strategi PAIKEM, prinsip-prinsip strategi PAIKEM, dan 
karakteristik strategi PAIKEM. Sub bab yang ketiga tentang Mata Pelajaran 
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Fiqih, meliputi: pengertian mata pelajaran fiqih, tujuan dan fungsi mata 
pelajaran fiqih, ruang lingkup pembelajaran fiqih, dan standar kompetensi dan 
kompetensi dasar mata pelajaran fiqih. Sub bab yang keempat tentang Strategi 
PAIKEM pada Mata Pelajaran Fiqih, meliputi: macam-macam strategi 
PAIKEM pada mata pelajaran fiqih dan penerapan strategi PAIKEM pada 
mata pelajaran fiqih. Sub bab yang kelima tentang karakteristik siswa kelas 
rendah. Serta sub bab yang keenam tentang Kemungkinan strategi-strategi 
dalam PAIKEM untuk diterapkan pada mata pelajaran fiqih di kelas rendah. 
 BAB III berkaitan dengan metode penelitian yang meliputi jenis 
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
 BAB IV menguraikan tentang hasil penelitian penerapan strategi 
PAIKEM pada mata pelajaran fiqih kelas rendah di MI Darul Hikmah meliputi 
gambaran umum MI, penyajian data dan analisis data. 
    BAB V : Penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran-saran dan 
penutup.  








Pendidikan fiqih secara umum bertujuan untuk mengarahkan manusia 
agar mampu menerapkan hukum-hukum syariat islam terhadap perbuatan dan 
ucapan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pembelajaran fiqih di 
MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat bertujuan agar peserta didik 
dapat melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar 
dan baik sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama 
Islam untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial 
sehingga menjadi manusia yang dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Dengan menerapkan strategi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, efektif, dan 
Menyenangkan diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik. 
Selain itu tujuan diterapkannya strategi PAIKEM dalam pembelajaran di 
MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat adalah: 
1. Mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 
2. mengedepankan keaktifan siswa serta terbentuknya karakter siswa yang 
bernilai religius. 
3. membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, 
berpikir kritis dan berpikir kreatif. 




Adapun strategi PAIKEM yang diterapkan dalam pembelajaran fiqih 
kelas rendah di MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto barat adalah: 
1. Card Short 
2. Index Card Match 
3. Ceramah Plus 
4. Small Group Discussion 
5. Reading Aloud 
Pada dasarnya, proses pembelajaran di MI Darul Hikmah bantarsoka 
Purwokerto barat, khususnya kelas I dan II sudah cukup bagus. Guru yang 
diberi amanat untuk melaksanakan proses pembelajaran juga sudah cukup baik 
dengan menerapkan strategi yang bervariatif. Dengan demikian suasana kelas 
menjadi hidup dan tidak monoton. Guru juga sudah cukup kreatif dalam 
memgkondusifkan keadaan kelas yang gaduh dengan mengajarkan permainan 
tepuk dan lagu-lagu yang sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga selain 
kondusif pembelajaran juga menjadi lebih menyenangkan. Begitu pula dengan 
peserta didik yang aktif dalam memberikan respon terhadap apa yang 
dilakukan oleh guru serta antusias dalam mengikuti setiap kegiatan dengan 
berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari temannya. Keaktifan peserta didik 
membuat mereka terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 
pemahaman dan kemampuan  mereka dengan penekanan pada belajar melalui 
berbuat. Keadaan yang kondusif dan membuat siswa lebih aktif serta fokus 
memperhatikan pembelajaran, menjadikan tujuan pembelajaran dapat tercapai 
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sesuai dengan yang diharapkan. Hanya saja dalam hal perencanaan, guru belum 
membuat RPP yang disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran. 
B. Saran-saran 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di MI Darul Hikmah 
Bantarsoka Purwokerto Barat, terutama yang berkaitan dengan strategi 
PAIKEM pada pembelajaran fiqih, perkenankan penulis memberikan masukan 
dan saran-saran sebagai berikut: 
1. Kepada Kepala MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat hendaknya 
mengadakan pelatihan khusus bagi guru dalam rangka meningkatkan 
kompetensi para guru untuk meningkakan kualitas pembelajaran dengan 
menerapkan berbagai strategi PAIKEM agar pembelajaran lebih diminati 
oleh siswa, sehingga siswa lebih antusias dalam belajar. 
2. Kepada Guru MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat: 
a. Hendaknya dalam perencanaan pembelajaran, RPP yang dibuat harus 
disesuaikan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan agar setelah 
pembelajaran terlaksana dapat diukur sejauh mana keberhasilan tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. 
b. Hendaknya terus-menerus berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan 
tentang strategi PAIKEM dan meningkatkan kemampuan mengajar serta 
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